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I n s t i t u t i r a t i o . 
Qundiicmiio et quod excurrit in addiseendis 
utriusque medicinae dodrinis-peraeto, in inen-
tem milii venit quaestio academiam mox re1-
licturo gravissima, quam pro' dissertatione iri-
au^urali claboranda matemm eli^erem, nec ne? 
Tantum enim aberat , ut consilium hac de re 
promtum cepissem, quin potius longe lateque 
haesitassem. Nee aliis, queis officio fnrigi 
eodem leges academicae jubent, selectum 
objectorum seribendi minns difficilem fore non 
dubito, cum materia vik ftHa reperiatiif, de 
qua non ingens autorum eorumque saepe cla-
rissimorum rmmerus jam disseruisset, ita ut, si 
talem eligeres, crambem centies cociam ite-
rum recoquere tibi ipsi videreris. Qua de 
veritate quilibet, si non convictus esset, re-
pertorium evolvat quaeso cl. P lonquet (a), 
(a) Initia biblioihecae medico - practicae «t chirurgica» 
lealis. Ttibing. 1793. squ-
quod viro doctissimo nomine „ in i t ioru iu 
bibliofliecae rnedico-chirurgicae" modeslo insig-
nire non displicuit, et de librorum ei disseila-
tiomim copia, quae de pbjeclo scienuac nostrae 
qualicimque exstant, certe mirabilur. Nova 
autem, forma saltem sua ac ultcriori ct ingenio-
sioriqueindagalione candida praeferrc, juvenis 
.non.est, qui, curriculo vixabsoluto studjorum, 
.omnes dierum boras inplentium, .nec multa vi-
dendietexperiendi, nec legendi, occasionemna-
< ctus est. Quare tandem decrevi meletemata quac-
dam iu pathologiam generalem edere, quippe 
quae nnacum therapia generali jacta artis.medi-
cae fundarnenta rationalia amplectitur t?t facem 
,medico praefert in tenebris , quas nosologiae 
omnes sic dictae methodicae therapiaeque spe-
cialis doctrinae non raro valde incertae diluci-




 ' ' V r ! i ' f . , ' - i n n : , . i i 
rE'pir.ome fatforttm pathologiae 
.htstorica. , . , 
> •»i«: ' . 1 i<>! v > a - • :i ;u , ' -, , 
Cum pnncipiis'. •qujte" pathologfa cufiuvis-
acvi servavit, ihorapioe semperresporidebat f 3 -
cfcs, objectuin \ de 'qud 'agimus'/ iniiitatis ali-' 
quid ex eocapietj si doctrinae prforis origineiW 
altjue fata brevi, qnaiiturii modo fleii potest, ex" 
poWiiiortd lectorrbits'repctirtriis." ' -Qui prirriusf 
patiiologlnmJ condfdit , ' creatorem' ejira"potius> 
illiirn dixisscm,' Cous ftiit',' :medieiii&e' totiu? 
fiindamehta', omnihuxiHb destitu'tus'a'lieno, ;in-
genio haturac jSbdisserju^o'jaceiis.1'1 I 1" ''' 1 • '• ",1 
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 - ' •> • > ' • •- ( i i • | | > . < j . i i I O . I ii : , 
' ' j i idheorn'mIehifh Indornrrirju!<? vete J 
runi^ailiologia antirjui&iriifi,'-quoruirr alfcH dae-f 
iiSi'iihus:, altcri Vermihhs solurn j ' v-^figihi; hu-
mofib'itsr foeilis" ei 'decem deniqrie^v^eivtibtis irv 
.Ti|i(Vrn.VVeilisqi\'67cbfrp3jtl.< hurnani dfrectrone ad-J 
vverVa°ffiritiWs'J! mcWkrf^mHdriinitiriv ortuni tri-' 
iVuerflfif1 ^i^^itii^d^tr^urw^stiticifs^ atqfucv-mEinca^ 
.!•.«"> /i . ! J ! . ,f i'-rr. . { T n r _', - . | • • t ? ; 1 / ' i 
.1 6 i ) Jqan. Hnn r. S c k t i i / . Histor. rncciicin., Lips. 4-
• • • • » '' ' ' .">! " " * - . , ' 1 " - V 
t a b . a e i i . ]>ng. ! )&. 1 
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"ut doctrinac noniine digna non habcatur. Ra-
tione" nori absirnili ,ductirnecj Anaxagprae 
Clazomenid i (b) lionorem^concediinus, de 
pathologia condenda berie n/eritum fuisse, cum 
modo bilem morborum acutorum omniuin cau-
Wm,acc i^sivt,^ reJ.iquoruin vero,, quae ad pfl,tho-
geniam sppqtanl, .mentionfim niUjlani! fcck. ,Ne-
que mjLnns<Sinensiujn medicina jhuc refervi 
meretur,, cum affectus,co.rpp_ris humani npuiiiisi 
e flatibus ^ssp.dcrivandos illjs visum est,(c).,,. Acl 
principem (igitur medic.orum , ^lijppocrate_in, 
redeamus,,., PatJiolpgia viri ceJcbenjni iis pptis-
simum virtutibus cminet:, ut C n i d o r u in con-
tra, methqduin morbos non in:genera vix nurae-
rabilia cum speciebus dispcscucrit, sed causa-
rumpotius, quae phaenornena edunt, differen-
tias-essentiales, diligenter respcxerit; ut causas 
has(fe eaiptiqnibus a priori fictis eruere dcnega-
veritreljgjpse, etphaenojneiiorumpotius eviden-
tsissimprum,.nec fallentium face inindagaiidis.il-
lis.usuSjfneiir- utcausarurn prpjXimarumm^m.or-
bis pleriUimqiie a.bsconditarum rationemprovi.de 
npnihftbens.jjjrejuotis rite .perscrut.andis p_n_inem, 
(b) Aristoteles de partib. animal. Lib. IV. eap. 2. 
(c) C l c y c r Speclmen mcdicinae Sinicau etc' Frcfl. 
1682. 4. 
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dederit operam; utrsymptomata f, -qu-ae"pas;-siv3 
dicuntur, ab activis discerneuda esse.docuerit 
cgregie; ut ^primus-.sta.duL oruuj.taus.,.(cp.cuoiiii 
cr^seosque, in r i te difudicandis^moSrboruui'de r 
cur.su ct curatioiie admodum memorabilia, notis 
depinxerit. characteristicis," cui etiam dierum 
criticarummotionehi.debemus ; tit .signprnm e 
habitu: corpqris > depromtorum dignitatem inge-
nioseet just'e aestimaverit. >, In oxplicandis mor*> 
bor.um phaenomenis et geiiesi tum.respectu dy-j. 
liamico, tunr chemicp utiiur, a vnnaeijnsuper 
speculationis prurigiue abhorrens,. Scripta qui-t 
lm57fTagmenta;suaii;c<i>niple<:tun'air..pathoIogica 
sunt: Libri „de. aiiribus,, aq.nis' et locis'- -rr.^A6 
cnpitis vubierihus" >— ,,-aphorismorum*' polissi-» 
nuuri Sectid I,- II, JiI,,et'V.^ ei,si sectiones ce-
terae etiam huc referendae sunt — „de diaeta 
in aciltisi" <£)e scripiis Jtiecjici Coaci g ;enuinis 
ea modo-,".quae ad senVfaciimt nostram., memoT 
a-nvirnus .ni>ojuis&is- oranibus, odultera,us. et. aliis 
'qnibu.souiiiquo Sup,p®aitis,ab,auetoribus,' cum.ex 
iliisv iquontalifnit qualisve Hip]'0(jraus ;dQ rebus 
jmtliologicis. sdntentifl>, cugnQSci ueqifjt,, t. pjjjo 
FlatonJs, otsi in£renium philosophicnm 
hujus viri lniramur, opmionesde morborum.ge-
3 
nes'i'referrafrjpei<ae vix;es$et pretium,-;nisi pHn-
cipia^Aoiaeddgmatftadliac sinc notitia intel-
ligihon^posseiit. Qtiiilin.igni etiam in medfcirra 
vefa' ot ulili' ab 'autWe^esset sj>erandum, oqui, 
irriaginatione Iftxuriante pfaeditus ,< ad"raiinus 
pOotae nfagis* ,• quam streimi naturae scmratoris^ 
nal'(isJe.<se;videttir. i Paihologinc hnmorali-ad* 
dictus^abnormem elomehrorinii corporisrunixtioi 
nerri'in universltm J speciatfrii vero bilis atrae et 
flaVae'corriiptioriemp degencrationem seri acii 
darh aut'muriaticam," corrtiptionemqne. medul-
lae^ossium causas inorbbruni praecipu.ts accusat» 
Theoria' PlatOfriVde feluittm typo ,-etsHiypo-
thesrsuae pro Itibitii lictne dc morbosa clcmeiir 
tofuhi j-elatione iiilei''$e superstruxerit illam,:;ad 
tempotfa lisque recentiora medicis placui£ (d) 
* ' " Rf £si.Vtratifs:, 'vKeoidos,> "spreta Ilero-
pliili," 'Coetanei s u i , tlieopia"de TOUtatiombus 
humorum ,' oihnein pothis- morborum causam 
tumin liquldi 'ofgahici/ttim in aereiaberratione 
ih-loca aliena posit,am esse'contenditJii.Notiones 
ejus de afiHhtat^fobnuiii «ra inflainmaiiioiubus^ 
r,;&'t<inr.?.r,J'u]q rnuhi fru '.-< . .t.; 
(d) Vid, librurtx Platontj, <rui inscribitur ,,Tirriacus, s. 
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pneumoniae atqiie pleuritidis sede," de vaiia 
haeoio;riiagiarum genesi eaedem sunt, quaain 
conipeudiis pathdlogiae hodiei-naelfigiuatur.:j(e) 
!.'! •) , C :- ' +' . • . .. 1 i 'fJ ( ' • !' J \,l • '\ 
- ! A s o l e p i a d e s , Bithynus, etsi fama sua 
insignis,- cruam tum in Graecia, tum Roniait com-
comparav.erat, • nonifuit nisi. agyrta.jsupejrioris! 
ordinis,- quem ab omni anatomes destitntuui fu? 
isse notitia jure onini, ni fallimur, fatetiir-G*-: 
1 e nii s.: Sentenlias sprevit incdicpmm.-oimiimn, 
ne Hippocra,te quidem'exceplo , ;cdjus insuper 
methodum —,hiotns maturae in morbis obscr-i 
vandi atque arte imitnndi'—r eontemlim ,,S*Cii-
dium mortis." (^avKTov ^sXsrijv) oi>j.urgayiij (f). 
Systema sutim, "qupd, ccmdidit, uo.yujji PhUojso.-
pliiaie . veierumf • quanvoo rp uscui a.r em• vo-
catit^ superstritctum et a-t-hsoria.hodieri ia ato-
m i s (: i c o'i*u'm <no.n Vid11 a fu iu.n I i qmim..i Cqi pora 
haec elbmcntaria, !0 ' quibus tonmes'or£rii)ishti 
-. .Di] j . v.i j ';••;"! I.r: o; , : ' . " r • r ' i t . ' 
;
-- '••• i . j.-.eji ., o • (•) j • • 
(e) Ga lenus in libris — ,,Je atra bilc" — „<le veii.ie-
scctione adversus Erasislratum" — „Con)meiii. II. in ilip-
fidcr''libr:'„(le nrtiYira liominjs'* ^ ,.de locis'affcctis" — 
Coe l i u s Aure l iauus do moibAiciit. el el)i'oilifc. ifcens, 
Amman. Amstcll. rySi- morbbr- acutor.libr:. I/.' caji. iti. 
morb'or,.jcji)q,rfk,oi.[ libr.;ll,,.c;i]j. iq. , , „ ' J ; 
(f) Galen. de venaesect advers. Ehtsistr, pag..<$. ' 
partes constitutas esse credit,' r<J Xntrsfttgis t . i o a 
minat. > Neque h'aec quidem i ova eraiit, quad 
po,tiuS' in'doctrinis.scholae Ebea-ticaby- cujus 
fundatores Democr i tum, Abderitam, cum 
Leuc ippo habemus,'"jain leguntur. ••Patholo-
gia humorurn omnino rejecta Asclepindps mbr-
borum- causas in fbrma'solunv.et. mixtione ad-
versa corpusculorum' elementariorum, nec.hon 
in relatione illormh inimica ad pofos ct spatia 
corporisivacua,) ponendas esse existimavit, Q u a 
etiam ex njlatioiie i\e jniitntiones, quae in inor-
borum decursu observantur, dijydicare labOtat. 
Tali f r e t u s i hvpothesi ; vnna. motus naturadad 
cri$iu salutarcs diesque criticos^ ipsos. non, esse 
nisi acgri somnia delirat; (g) imo tanta est sui 
ipsins admiratio, ut omncm n^edel.aer:glocinm 
medico tantum, natufao vix ullam tribuat, qmarn 
non minus saepe nbuere, a c i prodease^eonl«n-
dit. ^h) - Attainen sihi iterum contradiejt;, .-cuiri 
se febre ipsa praecipue ad remedium uti profes-
sus cst. (i) Ne vero ccnsores nimis strenui ac 
' - . , i , . ;> > 
i- • - 1 - ' . . . • : J . v l i - i i . • 
(g) Gale.r), do crisib. .lib,;JII.; Coe l , Au r eji pji, 
morb. .acut. I,jb, L- eap,,,!^. ., .[, , , , / . ' , „ | ,, : > 
.(h). Co e-L Aur el i an-. 1. c. i . , » . / . , « . 
(i) Ce lsus ile medibiua' •curktit.' AlmeloVeiV Basil. 
1 7 4 8 Hb-.III. oap. IV. - i ' . ' - ' i ,n « ) ) 
i r 
ihjusti,' qiiae jure illi debenr, laudesdetrectemns,' 
mdnendum videtnr, ui primus fuerit, qui diffe-
fer/tiarh.mbrborum acuiorum o chronicis s t a b i l i J 
vit.' (k) Tertiaiiae-intermittentis dirplicis,:quao 
Romae tuitc temporis grassabntur, mcnuoiierh 
fecit (i); srpasnios iairi in tonicos, clonicos atquo 
tremores"dispe's'cuit (m) ; hydropem acuttun fe^ 
brilem a:chronico differre docuit(n); denique 
de luxatione ossis femoris spontanea observata 
edidit m'e'morabilia. (o) - . -> 
i •. " . , , 
Sequatur Coel i i is Aure l ianus , Afer; 
scholae methodicae assecla, cujus libro jam an-
fea citatonotiohem debemus, q^ i&e de dbctrink 
hujus schoTae n 6 b i s servata est. Iiiler onmes i l l d 
diagnbsirr;morbtt'ntm sihgularium optimc aduin-
bravit,' atque rnotus naturae criiiCOs <*t sfthirares' 
d Symptbmklieis egregie"distinxit.' lllin§l'enim 
ojiera ,nil"alhW'Vere''stmt,c <qnam'utilo liatttrnc 
s ign6rhm J diagnost icoruhi ' graViuihqiie prfiocep-
'• i . , C , l ! i u ) .; " .i . t,; i I i . . 
•'*' (k) Coel . A-urelian. dc mavh: cliroaic.lib. I I I i capi 
- i / (1) lEjixEil. doiacut. lib. U. <HJVI<>. , > i <'. . , . 
. (m) Ibid., lib. U[, ,qap, 7 .
 ; ! 1 J / ( 
(n) CoeJ. Aiirelian. de moib. cbronlc. Lib.III. cop. i>. 
(o) Graecor, c'iirurg'ici Jibri c collectioue Nica tae . 
Edid. Co chiu s Florent. 1 7 5 ' i . T o l . pag. i 5 4 . ' 
t;oxiim compenchum*. Historias morbqnunsaDpej 
tani fidelitQr dqscvibii.,,,quani ullas r.nqttam au-% 
cfbriuu post Hipppctatein fecerit , Gxc^pto^.Sy-j 
d e,n h,a m i p., q u i u l 1} a g,l i v. ii verbis uteimir —^ 
ab.Aureliano.tractandQrum desciibendqruinquo 
morbpr.uut -methodam videtur desujnsjsse. . In, 
pathologia, qua sectarn methodicortvm stxictis-v 
sim/e secutus- es.t, vitia, inagis (tqtius^qrgamsrni f 
quam partium siugidariiim rcspicit, D.e s . l r jc to^ 
et l a x o solidorum ongiiiem, morboruin omuium. 
essepeteudam, cuin inethodicis illi arridet. Cum 
yer<i>tA hac partiuui. solidarujn cqii(]jl:i)on,es raro 
sensibus sunt adpr.ehensibiles, ^neeessarium vi-, 
s»ui! .*»s,t,.5clioJ!ac ji if thpdicae , . hapepe ( , e qui-v 
biis ml Matum .orgfUAOtrum in iinp corporis sca-| 
tentium concludere posset, phaenomena exteraa;,, 
Cmn a,ulem negari non potes t , , ut ,cxcrcta. con-« 
ditione,s pHganpruinmiscentium ct secsnicr^iuin, 
norjnales abiiorniesve^ pptime i;urjtieut|^ ex..hii-) 
miuuta exceniendpriim copia ad. stii^tuui.inor--, 
bosuin concluderunt, laxuni e contra adcsse au-
s.picariint, si qmmtitate excedente.sediiGebaiii,tur. 
Sic meihodici causos morborum lopifcas jin duxi-
liurn eiiam vocarunt , quibns turrt ih1 explicaftdis 
rhnrbis Wiirurgicis, tum in 'curandis pbtissimum 
ulehantiir, quasquc m cxternaset {nter/ias disnes-
l
. . t I ' i ; * u i n - i > i 
cuerunt: Illdrum sub classe corpdra pefegrina 
organismnm iutraniia, harum vero smVgenere 
structuram, situm, magnitudinem directioiiemVe 
n W b o s n m organi cujusvis siliglllaris, cjuin per-
fectani cjus absentiam subsumcrunt. N6t io con-
sensris partium denique metho'dicis non fuit iz-
nota. (p) Qttae omnia, si ciim principris pathb"-
logiae recentiorum compnrarc velimus, ihutatis 
Verbis atqne terminis reelmicis, doclrinis nb-
strattini prnesertim illoruin, qubs vdnacula „So-
lidarpathologen, Nervenpathologen" vocare 
consvenmus, non valdc sunt abshhilia. 
Progredimur adAretaenm, Cnppadocium, 
(q), tempore uno eodomque eurn Areh igene 
viventem. Discipulum habemus 'illinn scholae 
pneumalicae, hujus tamen prinCipiis mcthodum 
eclecticam jungentem. Tres illi sunt formae ma-
teriei, quac corpus humanum constituit: forma 
nimirum fluida, solida et pneumatica. Pneu-
rhatis e conditibne abnormi natura omniurn fere 
(p) Soranus apiul O rilia9ium. Colleet. tnedic. Lib. 
XXIV. eap, 31. pag. 8^8. Coel . Aurel . do acut. Lib. 1. 
cap. 4. pag. 17. 
(q) Are taeus de morb. acut. ct ilhiturn. Litj. VIII. Ar-
gentor. 1768- Confer. Hal ler . Art. medic. piincipes. 
•4 
patct morborum. Quod si crassum sit humi-
dumque, Iien empluaxi afficiatur;; si justo nimis 
tcnue, oriatur vertigo, aut epilepsia; si siccuni 
nimis, incendatur plnenesis; si frigidum et tor-
pidum, dirae intestinoriun morbi iidemque per-
tinaces.. Quae si forte tibi displiccrent notiones, 
placebunt morborum imagines diligenti autoris 
ealamo depictac, quorum quisque omni sine du-
bio ab illo re vera strcnue obscrvatus est, qup-
rumque phacnomenorum singularium memora-
.bilium respcctum habuit ingeniosum, , Cuilibet 
historiae morbi descriptionem brevem praemit-
tit organi adfecti, quae notiones anatomicas 
aevo suo perquam rarjores demonstrat. ...Prae-
cipue vero ubique ntotus virium naturae, con-
ditionem^corporis, deviatiovnes constitutionis 
annuao et vim cliniaiis in dijudicatione niorbo-
riun.tuni pathologica, tum therapeutica egregie 
aestiniavit. 
' •> • . ' ] . . • ,-r 
Claudius Gaienus (r), vir, ingeniocui 
ac. eruditione parein medicorum aevi anliquio-
ri.s neminem invcnimus, scholae qiiidem nullius 
sectator, auctoritatem potius omnium evertens, 
i- «> 
(r) Cl. Galeni Optra. ediJ. Chart ier . Paris 1G79. 
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tamen theciriae Platonis de e.lementis corporum 
in rebus pathologicis quodam modo aunuebat, 
quam cum prineipiis Peripatheucorum in syste-( 
mate suo mixtam reperimus. , Inter.morbum 
distinguit et passi.onem. Morbi sub nomine 
conditionem corporis iute.lligit, qua functiones 
ejus laeduntur; passionis autem gub yocabulo, 
motus denotat, qui e fmictione laesa oriuntur. 
Symptoinata vocat phaenomena omida, sen-
sibus medici aut aegroti adprehensibilia; id de r 
niqti.e, 'quod inipetu suo condilionem functio-
nes laedentem gignit, Galcno jubente causam 
morbi habeto. Morbi mater ie i e relatione 
elementorum abnormi inter se proJiciscuntur, 
et dyscrasiae Galeno audiunt; vitia formae 
tum in quantitatc, tum in structura, tum in nu-
mero, tum in situ et directione posita sunt. 
Functiones laesae, corporis mutata conditio 
sensibus adprehensibilis (signa nostra e habitu 
depromta),excreta denique quantitate et qualitate 
avia, phaenomena constituunt, quibus morbus 
cognoscitur. Doctrina Galenidecausisremotise.t 
proximis,' praedisponentibus et occasionalibus 
a principiis pathologicis recentiorum non valde 
distat. Causas praedispouentes semper in con-
ditione humo.rum quantitate aut mixtione 
abeiTaritium'ponfty b t ; ' qu&adi qufiikiiatem'san4 
giiiitis lrtorbiferam abundanliam absolute taleni 
(plethorani quoad Va$a)JI aut-rehuivarn> modo 
(plethbra quoad vires) ndesse conteiuhi. Cor-» 
rhpiioriem" humorum -qiianilibet p n t r e d i n e m 
v o c a t , ef ortiun ejus, ac physica nOStratum., e 
vi caidris in hnriiore.s sfagnahtes' explicat;' F e i 
iJreYouines excepta uiia, nimirum ephemeraj e 
putredme oriri exhibet,' quam theoriarcrSello 
et alii medicorum r£centissimortim :scCul:i sunt. 
Causa^hftermittentis1 qriotidiahae cx , ;aburidan'-
t i a muci secreii, trt-liana*: e bile flava* quail'ana'e 
fcaeque omiiiuin pertinacissiinae e-bile atia profi-
ciscitur ; quae Galeni'opinioneS iriedicis etiafii 
hodiornis iion displiciiertuit, 'inier quos Boer-
h a v i u i h , F f . H o f f m a n i n i m e lc . , nOminnsse 
sufficict. Experientia inio genuina Iiaee Archi-
'alri Pefgatnerisis coinmerita aflinriar. " Iriflam-
inationes' ingeriicrse ih phlegmonOdeaiii ,!- erysi 
'pelatodem, quin oedenvdiosarii dividit, qua'e 
;cutri nosologia nostrati c6nvenilitit, etsi p n e u -
"rhatodcm Galeni, anatonie edocti, ; ointiinb 
'rejicimns.' Qualis denique hoc viro in Cognost 
'crmdis morhis eorumque mutationibus et -6xiti-
"bus !p'facfagiendis fuit praestantia , soHpta ejuS 
aJioninrqiretestimoriia exhibent. ' 1 ' h 
" Medici' Arabum, si forsan dcscriptiones 
morborum nonnullorum cmaiieorum, V.'c. le-
prae, variblnnmi, morbillorum etc , exciperes,' 
de' re pathologica nulla ratioue sunt rneriti.' 
Hippocratis enim Galcnique sectatores,1 horiim" 
solum'doclrinas maxiine'amplexi suut e&sqne 
insuper tbt quaestionibus logicis,' tot fabtllis,' 
superstitionibus et mcndaciis maculafliut, Utin 
tam vastis amplisque eoritm' voluminibus nihil 
ntagis, qtiam verae morborum causarumque 
ima^ines desiderentur. • i ! 
o 
• ')Par i'atio est medieorumlatino —bar-
barorum, qui a seculo decimo tertio usqite ad 
sexmmartem scripts traderesuntconati; qtiibis 
nempe satis visum est, vestigia premere ante— 
greSsbrum, praecipue quidein Arabuin. T i i so- ' 
phrastus Paracelsus , jactator, fastosus, 
Thcosophus, Mysticista, dignus, ut philoso; hia 
seculi decimi noni, quae cognomine uaturae 
(JNaturphilosophie) impie abutitur, inter soda-
les'ilIlmi'n''fmerBSset, cum principattim )h che-
mia tempore suo obtinuitf,' 'principia modo huius 
doctrinae'in pathologiam convertit.'' Sal eilim, 
Sulpb.ur, Mercurius} et potisshnum Tartarus, si 
«8 
in mixlione materiei organicae abundarent, hu-
moresve inopia ejus premercntur, unicae illi 
morborum omnium causae esse videntur. Quae 
quidem chemica morborum causae explicandi 
ratio, cum coloribus non destituitur, quibus 
incautos rerum arbitros facile fallere potest, 
pluris reperit fautores, quorum inter numerum 
Tachen ium, Franciscum de l e l i o e S y l -
viuni, quin Et tmullerum ipsuni, nominasse 
liceat. i i . . 
Seculum demum post decimum quintum pa-
thologia tam diu negieoia opere Fores t i (s), 
Bagli.vii (t), Sydenhami (u), Stahl i i (v) , 
Ba l lon i i (x), secundum methodum Hippocra-
ticam renovari cepit. Qui diligentissimi post 
Hippocratem observatores naturaeque historio-
graphi jure nierentur, ut praedicemus de omni-
(s) Observation. et curation. medicinal. Libri XXXlI. 
Fcft. 1602. Fol. Observation. et curation. chirurgicar. Libri 
IX. Fcft. 1610. Fol. 
(t) Opera omnia medico-practica. Norimb. i"5i. 4-
(u) Praxis medica experimentalis. Lips. 1695.
 ( 
(v) Tbeoria medica vera Physiologiam et Patliologiam 
listens. edid. Juncker. Hal. 1708. 1757. 4-
(x) Fpidemiorum et Ephemerid. Libri duo edid. Th»-
rart. Paris 1640. 4. 
bus, quod Bagi iv ius de Foresto laudat: „v i -
„ros ftiisse experientissimos et practicos, ob id 
„potissinuun celebres, quia tota vita Cum na-
„ l.ura cOliabitarunt et, ab ejus Otaculo penden-
„tes, observationes morborum et debita prae-
„ cepta iisdem curandis necessaria et Opportuna, 
„ patientissime conilarunt." 
Hcrmannus Boerhave, vir immortalis, 
quod Sj denhamius, annuente praeclari ingenio 
incepit, reformalionem pathologiae ralionalem 
egrogie perfecit, systema Silvii evcrtit atque 
doctrinam de genesi morborum eorumque cau-
sis et signis, quae vanis hucusque modo nomini-
bus claruit, ad dignitatem scientiae provexit (y), 
Praeceptoris amici vestigia secutus, Gau-
b i u s , ratione rcspectus ad motus naturae in 
liiorbis, pathologiam Boerhavii reddidit p e r -
fcctiorCm (z). 
Ambo in eo conveniunt, ut, non neglectis 
humorum vitiis, ad ea, quae solidorum mutata 
r, ;(>') Insiitutiones medicae. L. Batav. 1707. Aphorisra. de 
tjognoscend. et curand. moib. L. Batav. 1708. 
r (2) Institutiones Pathologiae medicinal. L. B. 178'-
•vis irf rtiorborum formatione valeat, animum 
attendant. Pathologiae autem humorum maxi-
mi sunt defensoros. Quin Gaubio lans saue tri-
buenda cst, ut illi praestantior ntquo diligentior 
nemo notionem morbi dodcrit. In sua>videli-
cet definitione, quae §§. 54. 35- 41 c t 4'2' " U l ' i 
citati amplectitur; primus distinxit intor dcvia-
tiones viriuin acformae, neque minus diffe-
ientiam, quae inter morbuin ipsum et va -
letudineni adversam (UGbelbelindeh)1 ih-
tercedit, graphice exhibuit. 
Fridericus Hoffm ann (a), etsi the6riae 
physico - meclianicae promotor celeberrimus," 
praxin tanien respectui viriuui vitalium, qitae 
partibus organisini solidis insunt, superstruxit. 
Stahlius, de quo iam supra locuti sumus^ 
omnes morborum causas in perversa splidorum, 
mentisque actione quaerendas esse jubet. 
Doctrinam Boerhavii secuti snn£ de„ 
• .... f 
(a) Opera omnia physico mediea. Genev. 1748- Fol. 
Confcr. C o h a u s e n <le differemia inter HoiTmann. doctrin. 
physico-medicam et Stahlii medico-organicam. Frcft. 1746- 8-
Gor te r , (b ) , . Kaaw Bo.erliave .(«), van, 
Sv ie t en (d) et de Haen (e), Honuaaniii de 
Biichner (f), Wer lhoff . (g) , e t E l l e r ( h ) ; 
Staldii d-enique Joan. Juncker (i) e r m e d i c i 
Vra t i s l av ienses (k).. 
- < > j. , • I ' • . n i 
Nec omitlendf sunt, qui. laudentur^icrip-
tores in anatomia pract,ica celeberrimh.cum dis-. 
sectionibus cadaverum in eruendis morborum 
causis magni feceruut; etsi, uti infra monere 
decrevh)iu§, ex iis,. quae seciiones demartno-
rum.sen.sibusoJTerunt,, liiedici plerumque niialto 
. . . . . . i . . • 
(1>) CompGnilium meclicinae. Frcft. et Lips. 1749. 4-
Ejiia<d.lI,rtt.'t.is meclicae Systemaj Fcft. ct Li]js,"i>753. 4. 
<c) Pcrspiruiio tlicta Hifpoerati. Leid. 1755. j.Jinpe» 
tuni facii'iis iliclnm Hippocrali. Leiil. 1745-
t , 0'X. Oommentar. in Boerliavii aphorism, L. .Batav. 
«ViS s f l " - ' 
(e) PraelVcrion. in Bofcrlrav. inslitution. rralholog*. 'Vin-1 
' l o b . R.: ; • . • • ' ' , 
(f) Fimdament. p.itliolog. general. et spccial. Hal. 1747-
( if) Ppera omn. edid. W i chmann. Hannov..i77^. 4. 
(li) Observation. de cognoscend. et curand. morb. Re-
glomont, 1702. S, 
(i) Conspeet. Tlterap. generaL ,Hal. 17.30. 
. (kj Histor. morbor. Vratislavieus. Lausann. 1,74(5. Prae-
fat. Haler. 4. ' , 1 •, 'J .V'*•'•'r 
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nimis arbitrarie de causis morborum et morlis' 
argumentaii sunt. P.incipes scriptorum de re 
anatomico-practica, • s. pathologica, ne catalo-
gum omnium adforam, habemus Theoph i lum 
Bonetum (1 ) , Frid. Jluyschium '(m) et 
Joann. Bapt is t . Morgagn i (b), qui om-
nem' hujus rei fundum occupaverunt muliam-
que promeruerunt fainam. 
• ' » • < ». 
1
 Quae ad historiam pathologiae et anatomes 
pathologicae recentissimorum temporum perti-
nent, cttm omnibus satis sunt nota, silentio 
praeterimus tum ob temporis, quod ad laborem 
istum abiturienti superest, brevitatem,. tum no 
angustas, quas huic scriptiunculae fortuna parva 
nostra posuit, limites transcedamus. 
Hoc modo addendum esse scimus, quod, 
pro theoriarum diversitate, quae in pathologia 
cujuscunque temporis imperium tenebat, modo 
(1) Sepulchretum s. anatomia practica. Genev, 1679. 
Fol. ; 
(m) Observation. anatomic. chirurgic. Centur, Amstell. 
1691. 4. Thesaur. anatomic. Amstell. 1721. 4. 
(n) Ds sedibus et causls morbor. per anatom. indagat, 
Libri V. Ebrodun. 1779. 4. 
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haec- methotlus medencli gerieralis ,' r'mocl6 ' illa 
medicis fuerit usitatissima. Sic pathologia-hu-
moralis ad meihodum evacuatoriam :invitabat; 
thedria reghanS Sanc to r i i meihoilum morbis 
omnibus accommodavhvdiaphoreticam;. theo.ia 
denique Jjrownii ejusque sectaiorum methodi 
excitantis abusum nostris eheu! temporibus red-
dit'generalem unicamquo medicoruni • plurium 
ancurani.' f •' '• > '•• • v 
> JDe admmiculis studii pathologici. 
Sunt medici et tempore quolibet fnerunt, 
qui'omhes morbos, sin etiain forma, ^sijdej de-
cursu',' duratione ct phaenomenologia lohge in-
ter1 se diver issimos, uno lanien eodemque ex 
fonre promanare arDitrantur. Sic ' Conrad; 
V i c t o r . Schneider aegritudinum fere om-
niiim catisas ad catarrhos corporis organa infe-
stautcs 'redegit. Aliis qiiivis morbuVe bfle oriri 
videbatur. Quodsi res ita se haberet, timc facili 
s*at hegotio atqueperbrevi temporis ahibituVquae 
ad medicinam faciurit, hauriri possent. Rite verd 
iam Tulp'ius'(o)"filium sacra Apollinis peten-
" - • O - ' ' ' . . ' I i "ii , ;ii 'f, i j •




 . • ' f ,b • rp. • ;s 
(o) Obscivation. medic.. Amstell. 1652.' in enistoiji de-
ternkii\ m o n e t : „Late S& pandit, Petro fdi,. in 
^q.up.dejcurrisj medicinae campus. —-jAnipIum 
„ eninl, ac spatjpsum, est, ' in q o 'navigamus 
j , 4 e q u p v . I n illp tpr. propemodum vada,;,quat 
)viOQrhi,'; ilam frequentcs. scopuli, quain, Sc;ppi. 
;,.Qupr,umi,pf\i:iculis siquidetn.te satagus-suhUar 
n h e r e , jifii«cesse erit cursuni dirigere per lineas, 
„.a periris^iniis palinuris notatas. Ali.as- fluctua^ 
„bis incertus, instar oberrautis alicnjuft Eijripi; 
„erisque non tam in re, quam spcc ie , et ad so-
^iam.pompWi emditus.' Kihil enini poteit esse 
^solidum., cui non comprobat usus, qui.oin-
u nium | magistrorum §uperat praecepLa. } . Qui 
ufri;cj,^c^aI,jnoii,qui tnu]ta.scit, snpit. Noliita-
j,qu,e. pe.de
 (uiinis Iibero vagari , sed coeree stu-, 
2, dio^um jCursum intra orbitain rationis et, ujus." 
-HIO 31 '1 II . I , , • ' • • I t . 1 • ! / 
^ j(iStudium potius pathojoglae genuinuiu e t i n 
praxi mqdica profieuum in eo posituni ^est^ut 
medicus, ,theoria.rationa]i, ingenii ac ie , iudieio 
soli^iori,', atteritione indefessa, rerumuuR adjlis,-
cendarum a m o r e i u s t r u c t u s V - t Q t u m ab' injtio 
Oiorib,prumi;pnuihun decursum, formas^ «pi^a-
tiones phaenomenaque in natura ipsa observet, 
non vero depictiones eorum praeceptoris e ca-
•:'« t.' .isa.ji m \ t . ... < . • ••) 
tnedra , aut c scrinns hbrorum desuinat; . Ut 
unarri, candemquQ morbi formam vario sub 
coelo, vaiiis in aetalibus, vario in scxu, aliis 
sub vitae infernis extcrnisve conditionibus , imo 
in uiio^odemque quideih 'liomine, sed \'aiii.s in 
1,emporibus((aniinadv9i'tat; 11% quae permanentia 
s,unt, iqua^ e transeuntiarphaenomena alia inente 
repo.nat; .ut morbos fqrma externa sibi invieem 
similes diligcjuter comparet. et ingeniqse, e.ruere, 
stude_at,,,noipie hac re abaye.alrer ab altcro di-
scedat;. ut denique obsprvatipneui talem omni 
liypothesium ac autoritatuip praedilecacne.libe-
ratus-ad^rediatur. , . . „ 
' ' '' • . . . 
A , f Quatuor potissimum sunt adminnciiLa, ad 
notionqm intuitivam efc fructuq.sam de rebiis pa-
thologicis acqniiendam : sec t iones pa tho-
log icac cadaverum; c o l l e c t i o n e s p a i -
ti,uni(,c,pr,p,pris mojbosarum; aiiaJyses 
Qjieniic,ae r,partiuni, oxganicnrum •flui-. 
d.arum et s.olidarum^. quae a niorbis, 
,corr (uptae sunt, ,^ 5ic-f et, (iiiatcrinruin, 
quacj in u^orbfss oxcernuii tur ; a,oqc5.su» 
freque.ns nd lec tos aegrotant iu m , pp-
tjssim-.u,m. m.edico ijxpcr.to et sngnci 
duce. Liceat nunc, in dignitatem alque utili-
tatem horum fontium inquirainus, ct, quae 
s6 
fortede uno alteroque monenda sint, singiila-
tim proferamus. - < - ' • - • ' > 
-> . • 
> , i. . . e. 
I. Sectiones cadaverum pathologicae. 
:
-'De- pretio sectioiiis cadaverum in causis 
rhorboruni indagandis praeconem iam hobemus 
Hippocratem, etsi moilo animalium -corpora-
cultro subjccit. ,,Quod autem fiat etiam a tu-
„ berculis arjua inter cutem, tcstimonium habeo 
„et in bove, et in cane, et in sue. In his eniin 
,, quadrupedibus niaxime liunt tubercitla ih'pu.1-
„ i n o n e , quae aquam liabent. Si enim disse-
„cueris, citissiute cognoveris. Fluet enim 
„ aqua. Videntur aittem' talia multo magis in 
,,homine fieri, quam in pecoribus, qttando 
„ CLiam m0rbos ior6 diaeta utinmr (p)." 1 J •' 
U 1 • . • . • - p. < . 1 
?
 Cominchdarit praeterea anatomen hanc pa-
thologicam diversi scriplores medici, quasi aH 
causas morborum eritendas valde utilem';' nec 
ego eam omnino negligendain puto, quoad di-
versa olim abstfusiora medicos crudientem. 
Sed non raro quac ad alium morbunV e longo 
iani temporc perpessirifi spectant, alteri,' quo 
(f) Do iiiieroisaftwr.ihi.fi. XXV.1 1 !- ' 1 ! 
ante obitum "adfectus erat oeger, adscribuntnr. 
Sana equidem ratio concedcre jubet, nos lustra-
tionibus his aliquando mort is causam experiri, 
non tnmen causam m o rbi-obitum anteceden-
tis, cujus medelam niedicusnihilominus curare 
debebat. >- Neque mortis causam genuinnm et-
proximam lioc labore^et investigatione addisci-
mus, dubii ahqunndo ab ejusmodi sectionibus 
recedentes, numne visum produc tum po-
tius morbosum sit, quam morhi primarii causa? 
an ascites e. g. viscera indurarit, eroscrit, cor-
ripuerit? aut an laesiones harum partium. hy-
dropi ansam praestiterint ? Polypis infarctos 
ofFendimus cordis ventriculos, dcterrninnre 
tamen haesitamus, an hi, an asthma spasticum, 
an hydrops supervenieus ae^rotum sufFocarint ? 
Rationibus et experimentiis non abshnilibus 
ductus Cl. Al binus-inquit : „Miraber;: nrgo, 
,^cur corpore dissecto et manibus ita^expJicato, 
,,ut partes.omnes oculis patcant, nullam sae-
„pius mortis causam inveniamus, in his enim 
,,tam parvis tam nullis maxirna vis est.' .Srd 
„haec et iniinita alia snnt, qnne oculaLas pio-
„sectorum manus subtcrfugiunt; infinita ergo 
„in corpore exstant, quac non cognoscimns ; 
„infinita sunl:, quae artis nostrae perfectioni 
2£ 
^.obstaht et posteritati reservaiitur (q)." Al-
tera iosuper ratio, ut uihil, CJUQCI ad, causas, 
morbi praegressi phaononienis vphemehtissimis-
et:; atroqioribus ihsigjiis, referri, aut exitum 
funestum declarare pOsset, corpore dissecto 
adspiciatur, eo erit> desuiuenda, quod morbi 
viraum, nisi mixtionem ,materiei •subtihssjniae-
poriere malles, secanis in sensus ntm (,adfaut. 
tmo scrutatorfs ipsiusi culpa abscondiia s,aepiu$ 
temanent, detcgi quao possDnt; Cum,' ap.¥i,'ti$, 
corporis cavitatibus atque organis.eorum obitor 
niadoinspectis, praesertim si vis.coris cujusdanVi 
degeneratio notabihs,, vel aliud pkaenom$non> 
morbosum primo intuitu adprchensibile 0'ccur-
rerct; 'Cultrum dimittat, de .diligentiori glan-
dularum, vasorum, nervorumve disquisitioni, 
eorutn textura, .directione, cohacsione,:; volu-»r 
uriue, colorc, .huindrutiive mixddne ininime-
curans. Quae partes singidae, si ntodo «xamine. 
accuratiori dignae oestiniarejitur., nova forle 
atngmeuta notionibus nostris aufferi eut patholo-
gicis. Quare semper nobis fuit in desideriisjj ut 
iiiideniortuis dissectioni anatoutico -.pathologi-t 
• •' > i ; : i'1 . . . i • • j 
' ' ( < ] / 1 O r a t i o d c inrfhrfenT. c t s t a t i t art. r A M i d . ' S t W d , ; 
cae subjectis,--Vasa injicer.entnr,. Ne fallax vero 
judidium .ex'ojusmodi disscctionibns desumaturj 
opus-crit,. ttt diligenter et attente examinemus^ 
tjhaeiiam • intercedat differentia inter texturam,' 
colorem', ,dilatationem-seu laxitatem, expansi-
bilitntein,- crnssitudinnm,..-vohimen vasorum^ 
nervorum/glandularhmque, intcr stricturam," 
laxilateili et contenta telae ccllulosae aliarum-
que.phrtinln,' quae praegrcsso morho plus mi-
nus fuerint adfectae, si cum lisdem partibus 
comparamus, quae morbo eodetn certissime 
non sunt corteptae. Monendum esse vix credi-
mus, ut nexus cansalis inter eas, quae in cada-
vere repertae sunt formas aut mixrones partimn 
devias* et morbuin praegressum iure opinari ne-
queat, nisijcausa cadem vicibus repetitis eadem 
quoque phaenomena cultro inquirentis offerat. 
II. Collectiones partium corporis niorbo-
sarum. > 
E pluralitate organorum vi morbi a forma 
sua, magnitudine, cohaesione, mixtione e. s. p. 
aberrantium, sic ut e concrementis, quae tum 
e materia ipsa organica, .tum ex aliena praeter 
sanitatisleges^coniiata sunt, cum modo corpore 
resecto colliguntur, musea constant, quae pa-
5o 
thologica. habeuius. .Verum quidem est, ut ad 
iristructionem iuttiitivam contribuant, etsi ad-
spectu fonnarum ejusmodi morbosarurn in cor-
poribus adhuc viventibus multo clariorem prO-
fecto tibi parabisi cognitionern. 'Quae vero 
occasio cum quotidie non occurrit, laudato 
nunc adminiculo eris contentus. Quo magis 
collectiones ejusmodi sequentibus nituntur con-
ditioiubus, eo fructuosiores et ad instruclionem 
aptiores reperiuntur. 
i) Methodo systematica, s. secun-
duni ordiuem anatornicum et a e t i o l o -
gicum, praeparata haec in scr in i is 
sunt servanda et exponcnda. Ut exem-
plis rem illustreinur, epitomen liceat schemalis 
ofierre. ' • i -
< i) Ossa morbosa. ' . J .t 
A. Ossa capi t is . 
a) carie cor rep ta : 
aa) venerea, 
bb) cancrosa, 
t:c) sc rophu losa , •. 
dd) exanthematica e. s. p. Sic varia 
- [ . destructionis fprma, magnitudo, 
3" 
conditionesve aliae, quae causa 
singulari qualicunque .producun-
^ , > tur, cognitioni. optime patcnt. 
b) V i externa fracta: 
aa) G lobo sc lope ta r io , -
j bb) Instrumento secante , 
cr.) Lapsu, 
dd) Ossa t repano per fora la et. 
s. p. Insuper hacc relatio,;e aeta-
tis, const tutionis sexus ordinanda 
sunt, ut modiiicationes relativae 
nisus formativi in producendo 
callo rite cognoscantur.. 
c) Forma sua aberrantia . 
aa) Natu monstrosa, uti iu mon-
stris ipsis et cretinis. 
bb) Morbis al ienata. 
a) V o l u m i n e e. g. Hydroce-
phalus, 'tophi. ' 
/3) Cohaes ione . Suturae de-
letae, fonticuli iu adulto 
aperti. '< 
Et sic porro.-
B. V e r t e b r a e . ,-\ •> 
. a) Cari.osae.» ' ••« j 
aa) E vitio scrophuloso,1 -rachitico. 
'"hb) Ex iufiammatione meriyngum etc. 
b) Bifidae. " - • ." • 
• c) Direc.t ione morbosae. Species 
variac gibbositatis etc' ' 
d) Nutnero.. e. g. sex modo vertebrae 
colli, titi in habitu apoplectico con-
nato interdum reperiunlur."' 
C. Extremita tum ossa. 
a) Fracta. 
b) Curva ta et tumida. 
/'t,;1 ( i , i • ' .1 > 
c) Anchy lo t i ca . 
W) Fr iabi l ia . 
e) Mo.Ilta. ct sic porro.
 t f 
*>.) Vasa morbosa. 
A. D i la ta t ione. , /; ,
 d 
, a) Ane vr is matica. ,( 
b) Var icosa . 
c) Morbis angustata, aut collapsa 
et par ie t ibus canal is con-
c re t i s ; infarcta , p o l y p i s oc-
clusa. . , t 
B. S t ruc tu ra et m i s t ione . n V & 
a) C a r t i l a g i n o s a e t ossi'fi<:a.ta. 
<b) Friabiltia. , i ,' 
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c) Hac i l l a v e membrana, aut val -
vul is desti tuta. 
d) A i r e s i a stipata. 
C. Ortu et exi tu devia. *) 
e. s. p- . r ) 
Ne voro limites exempli transgrediamiir, 
ea,
 vqune schematis instar adlegavimus, lecturis 
sufficient. 
2.) TJtilitatis gradus, quam discen-
tes ta l i c c o l l e c t i o n e capiunt , eo 
cer te mirum augentur in modum, si 
h is tor ias morborum, quantum modo 
f ier i po tes t , omnium, qui praeparata 
haec museo foenerarunt , simul asser-
varentur. In desideriis est, ut descr:ptiones 
horum morborum nec unicum reticerent mo-
mentum, quod ad olariorem de mali causis', 
evolutione, progressu conferre posset notio-
nem. Medicamentornm ipsa enumeratio, qui-
bus in curando hoc morbo utebatur, magni ad 
*) Excmpla vitii liujiis fere innUmerabilia eaejue scitu dig-
r.issima exstant in. V o i g t e l Handb. der pathologisch. 
Anatomie. .HaUei8o4. n Bd. S. 443. ff. 
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"cdgnitionohi atquc judicium r<ii pathologicum 
erit pondejis. In musco pathologico Dorpa-
tensi, cui cl. Ballc, praeceptor veherandas 
praeest, duo »ervantur exemplaria,' e cora ad 
naturam colorata et magnitudine naturali efficta, 
capitis feminini, quod scirrho gjandulae paroti-
ctis in cancrum apertum abiente adfectum et 
cultro chirurgico feliciter sanatum fuit. Alter 
imaginem morbi in stadio offcrt, qub scirrhus 
jn caucrum apertum transire vixincepjt; .alter 
vero imaginem fungi cancrosi, long.e- latoque 
diffusi et ad magnitudinem enormem accreti 
refert in eo ipso momcnlo, quo liikurgus ex-
•stirpalionem ejus instjituere velhjt. .Qunm fru-
jctuosae nc cdocentos ejusmcjdi sint effigies co-
.loratae e variis niorboruni stadiis deprointae, 
jpum morbus, qui simijatur iis, juveni studioso 
durante tempore academico in institutis cliuicjs 
/lpnsemper occurrit, expositioneulteriori sane 
jxon, eget. Utiuam! de outnibus. morbis orga-
jnicjs sinjulacra talia in .museis Univcrsi.tatum 
pathologicis exstarent, quod autem plerumquo, 
cum caripretii sunt, .parva redituum. academi-
corum suppellex proh dolor!. yetat. •. 
3) P raepara t i s p a t h o l o g i c i s , quae 
in sp i r i tu v in i se rvan tur , d e l i n e a t i o 
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d i;l i g-e n tcr vi vis-co I oribus inl ^iiiattHii m 
<tep' ic ta eriti'addeii<la. Spirittt^ vifti enim; 
vi'«cOlar ltnriim '•];artitiin -iiatin'alis,'"•'!.![ quo 'ivort 
i4tr'o clari<5f' inali diagitOsis peiidety' una'ciim; v o -
luimnefniriun jn-'ni0dtifn mtitatuf."'•Spitittl^amf. 
ob rdtidntiin^ti^rsus dtioolereet peUucido, BOB 
fiavcscente et l impido, ut interdum lieri solet, 
utendtim est. Imo^vidimus. praeparata patjbolo-
gi(:'a> (reticendiiui k?st, quo ; loco P)>in vasis">vi-
Iteis' \h-klii1ms oeelnsa!» -' '
 11 " ' ? ; "•' l-
i ••' ;.. q ;« i.iiiii ir..q 
-<v 4)' In ;un-6 c o d < e m q u e "vfl'Se' ^ , vi•treO , 
s - e : i «per p r a e p a r a f u m ' i m b d o u n i c u m 
s e r v e t u r . Si enim plura eo continentur, di-
stiiKite > friictuoseque vase oceluso intueri ne -
queurvt; si vero vqs sa^pius aperitur, ' et-prAe-
p.iraia ipsa facile Jaedimtur, ' et spirilus'vini c o -
pia 'perit. Vas insuper .pro 'servatOruni inagni-
tudiite satis !sit altiun et amplurii, i i t praepara-
tum filo suspensiint in medi6 spir i tusconserva-
toris fluctuci et eo iiieliiisoiimi a p a r t e contem-
plari poss i t . ' Hac etiam in re, ni fallimur, h u c . 
peecahtf et iilue. ' "» : 1 • •» 
,;,.-.(.• d-'• J ' .';« •'" '.<-'i 
• **-5J"Nisi in ipjsa c o n j u n c t i o n e - s . - co-> 
l i a e s i o n e a b n o r m i ; p a r t i s a d f e c t a c c u m 
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adjacqnt ibus cha rac te r pa thologicus . 
pa tea t , , praepraratum a quavis parte 
ajiena, praeser t im t e l a i ce l lu losa , , on i -
nino libe.ra.tum sit, desideramus.j Tali 
solum administratione clara et perfecta notip 
de struetura partium morbosa acquiri potcst.- ,, 
, . ini! ii. • ; • , :\ 
6) P raepara ta et iam s icca a pul-, 
ve.re et .humiditate. d i l igen te r de fen -
denda sunt , ne iis cprr ipiuntur . Hoc 
potissimum a partibus musculosis, tendinosis, 
membranosis, nervosis valet. Si campanis vi-
treis tegi nequeunt, saltcni vernice obducatitur. 
,t. \ > ' , • i t 
7) Ad morborum outaneorum dia-. 
gnpsin.et ac t io l9g ia .n1 , pptissimum.^ve-
ro ad exanthematiCjprum^.magni faciet, 
si . cutis epi;um, qui • durantibus ~his 
morbis, sunt demortui , inj ici tur. . No-
bis quidem persuasum est,:.utiin omnibus mor-| 
bis exafithematicis, tam febribbus, jjuam chro-t 
nicis, vasa cutis capillaria non quoad dianietrum| 
modo normalem, sed quoad parietum;, etiam^ 
suorum tonum mutata sint. An res ita sehabeat, 
nec ne, injectionibus propositis investigare, 
operae saltem pretium crit.
 : - , t , ) r 
-- 'Collectio, quae organa m o d o cavitatum in* 
ternorum indurata, ossificata aut alia ratione a 
forma et structura avia, nec nori. steatorhata; 
lythiases e t c . diversae magnitudinis amplectitur 
absque morborum, /piorum eausasl fuerunt aut 
sequelas, historia.pathologico therapeutica, ca-
l a m o sagaci,i accuratiori et fideli excepta — 
ejusmodi collectiones no.bis, sit > venia vcrbo, 
taberna potius r.arilatibus in usum;.curiosorura 
impleta, quam adparatus ad histitutiouem lite-
rariam esse .videtur, • .' -ip i > ; 
f 1 
III. Analyses cliemicae partium drganica-
rum fluidarum ef solidaruiri/ quae a 
morhis corruptae suttt, sic et materia-
rum, quae m morms e^cernuntur. 
Medicorum nostratum fore neminem non 
dubitamus, quin.concedat et ipse de eo convi-
ctus sit,»Physioes" atque Chemiae roformationem 
iiuperrimam omnibus fere scientiis ac artibusj 
D O t i s s i m n m vero medicinae, non incrementi so-
Jum, sed, quod hiulto^magisaestimamus, er-
ror.um etiam.vetustate sua firmatorum detectio-
uem et emendationem attulisse. •. Attamen, qriod 
de sectionibus pathologicis iam^supra monui-
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rrmsy in'analyses partium corporis nostri »nor-
bidarum. diemicas" non minus apte qnadratt 
jCarrio rei-i duobus quippc enirn' in erroribus 
veTsatur:::tum :ui ex iis, quaeexahicn ehemicum 
partium: e.tita excessarum"quoad'ruixtionem of-
ferret praesentomndiearh concludanius niixtio-
nem,1 jquatn sibri servarent, cum corporr vivrido 
atlhneinsideteht; tum ut neglectnattentione et 
Mudio-curatiori^analyseii' ipsam adgrediamur; 
Minime igitur veremur, ne leeturis displiceret, 
si cautelas quasdam commendare'conamns, quae 
judicium ex analysi clicmica, has secundum re-
gulasrinstitula,:;depromtuin firmare at'que.'ab."fei^  
rpribjis .servare forte valercnt, ' '•
 i r 
- i • t ' . <. , i
 t • • t i i 
i ) Ouod operatione chcmiae inquirentis vi 
y, v , i r i . - . - / / . , . . ! v • ; ' . . , • 
lgnis aut reagentiurn artihciosecomponitur(Fro-
dufct),:iidn:pro0parte constitutiva erit hab&nda, 
quam.">corpus'analysi subjectum hr vitaiinmsbr1-
•pa^viti quamqne' nunc ex aliis separavimus 
(Ediikt). ; < - . . . i i > : > • i i . > r ' i , . 
ii.l I S T J . l i r j i i . , 1 i ' ! " 
- : a)j Diligentia. investigandhm erit maxima, 
nonneJpars..constitutiva quaedam.' duranto. ope-
ratione dociniasticai evanuerit aut. avolaveritPr 
quaenam? efqua-. in quantitate? . i h 1 >. - • 
5 ! ) 
3) Potissiinijm ad mareiias gasiformes fespi-
cies, qnae in pnibogenia et aetiologia maximi 
sunt pondcris ideoque acerrima attentione di-
gnisshna. . , 
. - . / " > " • - •• • - '-• 
, /f) Jmperium; quod corpus animatum in prq-
creaiida,-servanda et_ iiuttanda maieriei organi-, 
cae nlixlipno Oxercet, rite sempe** erit compu-
tandiun. Quao extracorpus in mixtione mate-
riei organicae. depreheiiduntnr abilormitates,, 
non raro eo prhnum tempore in illa ortae sunt, 
ex quo materies Jiaec e corpore vi vitali dotato 
detrusa, aut ultima vitae sriuljlla in oreanismo 
.1 , : , . 1 
ipso c\stincta fuit. Quo, ni fallimur, respeclu 
ad veram.rci dijudicationenv magni faciety si 
oatuleiu materiam, e vividis animalibus in statuj 
sauoei morboso depioniiam, cxamini cheniico 
subjiceremus. | , - , 
.'~ 5)-oNfc*q vilipcndeiidiinijcst, accuratius ob-, 
servasse, quqnnin sub gradti-scalae thermqme* 
tvicae ac baroinctncae produclumhoc vel illud 
eiaiial^si.chcmica.exii^;. hocapparuit phaeno-^ 
luenpny.vel aJiud? Quac^ohservationcs tali ra-
tione histjtutae iis comparandne erunt mutatio-
nfbus, /uiasjyartes analjsi .subjectac eadem sub 
scala barometrica et thermometrica ih corpore 
aegrotantis adhuc vivido pathmtur. 1 
6) Denique respiciatur ad quantitatem rela-
tivam Oxygenii, Hydrogenii, Carbonici et Azo-
ti, quam materies organica morbosa examini do-
cimastico submissa offert, quacum quantitas 
Oxygenii, Hydrogenii, Carbonici et Azoti de-
bent dequiparari, quae copiae aequali materia-
rum earundem in statu sano inest, 
IV. Accessus frequens ad lectos aegrotan-' 
tium, potissimum medico experto duce. 
Meminimus audivisse, ut Joannes Petrus' 
Frank, vir certe eruditionc, ingenii acie, ex-
perientia et mentis humanae cognitione profun-
da, interprincipesmedicorum jure numerandus, 
fdios suos studio medicinae utriusque dicatos, 
simulac modo' Universitatem adgressi atque al-
tioribus doctrinis philosophicis imbuti fuerint, 
ad lectos aegrotantium duxerit, illisque prima' 
iam adolescentia obtulerit bccasionem, morbo-
rum f^ ormas aut imaginesipsa anatura depictas 
videndi mentique suae imprimendi. 'Fides fa-
mae hujus augetur'verbis viri'laudati, quas ad 
4* 
filium J o s e p h u m , cum laurea doctorali' il-
lum cingeret, -direxisse ipse fatetur (r). Expe-
rientia propria dc magna sumus utilitate edocti, 
quam juvenis arii machaonicae incumbcns ex1 
aditu ad nosocomia, potissimum vero ad-insti-
tuta clinica capit. Irnago'morbi, cujus notio-i 
nem e cathedra adumbratam accipimus, facile' 
iterum deletur,' aufcin recordatione ot imagina-1 
tione saltem haud perspicua remanet; vividissi-' 
mis contra coloribus depicta, clnra notione ac-i 
cepta et permanenti impressione fixa, intuitu 
naturae ipsius imago ista nbbis propinatur. De-
scriptiones praeterea morborum, qitas e. com-
pendiis Therapiae specialis, vel ex ore docen-
tium haurimus, externam mali formam modo ta-
lem nobis delinennt, qualis apparet, si nnllaal-
terius aegritudinis cum illo complicatio locum 
habet. Hac vero sub specie in natura ipsa raris» 
sime modo deprchenditur; vis genii stationarii, 
epidemici, endemici, constitutionis annuae, 
sexus, vitae gcneris, aliaeque potentino magni 
sunt ponderistin mutanda molborum phaeno-
(r) Jos. Frank Heilart in der kliniscli. Anstalt zu Pa-
via, mit eincr Vorrcde von J. P. Frank. Uebersetzt von 
Schafer . Wien,, 1797. Vorrede Seite n ff. " 
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mienplogra, 'quae ofnniayliagnosiri medici non-
dum ,^ at .experti.fallacem' fatile reddunt, salteim 
vero ambiguam., Qujd' igitur .illi,-cxpptatius ac; 
fxuctuosius.evfcnire. potest, quam;Occasio qupti-, 
diana', Jortum inorborum, progressiim ,.mutatiqr. 
nes ecitusque oijservandi, qua sjmul de omni-_ 
bus, quae.dubia illi videntur,' a viris dogtissinvis; 
et experientissimis edocetur*,' nec- nort ,a,d-1cpn-. 
templationem diligentiorem: pbaenomenorum' 
talium adducitur, quap catisas lat<entes indicart,tn 
aut morbum longe.a praesertti alienum insidiose 
nicntiuutur. • Qtto citius juvenis^adibitr cliniea,£ 
GO mafor casumn div^rsoruin- muijtiludo^quam 
inln.oatur,:' in spatio ciirrieuli noademici obyiaf 
illi venibit. Insfitutum enim cliruciirtv,.cpp.iamr 
lcctulorum uon nmplectitur et prO scopOrSiip' 
ajnplecti etiam non ckbet cumf liprae unicae; 
spatium,; quotidie ad hoc genus institutioiiis"; 
mere practicae pleriimque mod,<j> destyiaiunr,, 
iion patitur, ul: taiiturn-terfipQiis in si.ngulo ;a;e-, 
gfotantium.mullomin lecto.rnoremur, qup fgea-. 
nuis, ut_omnia, quae. monenda .sunt. aut obseiv-
vanda, a medico prneceptore dernonstrentur. 
In nosocoiniis sexnginta et quod excurrit aegroti 
codcm teinpore absolvuntur, et niedicus diri-
gens uno saepius Lverbo deuotat, adjiibendunv, 
4 3 
quodsir^ ratidhcs'autem omnino reticens, qiur 
ex causa hoc mcdicamine etlnon alio opus sity 
arut; quaeimemcratii.digiia imiTorbo i^stq .fonei 
mina occurrant. •- Prodest rigittur rioSoeomiorumj 
adgresstis modo iis, qui sibi 'aytddidactos .esse 
jam didicerunt, duce alieuo amplius minime 
egentcs." Ndque-h.aqc; quatn attu-Jimui, fitnica 
est pjrae. nosocomiis J.clinicoruin • praeferehtia ;l 
alias, quae
 rad!xstudium potissimnm padfologiac 
faciunt, hoc adduxisse locd juvabit?. • • P'-( 
i) Ut mbrbo quolibct citb, et tttm paiicis,^ 
quantununoda fieri potesty-Siiintibus Uiodeatnn,. 
primus cst scopus nosocomiiiorum:'cliirico au-"-
tem institutio rationalis, non medela nccelera-
th', scopi instar valet. ejusintdrest:, an 
moscJio uiettir,:. Ca.storeo, naphtJia, China, 
Ginnamomo ,* vino-ad Jhbeudttm et^  cpithemata» 
etquaesunt: reliqita inedicarwiffla >oaro pietio ex-
stantia; cum liceat periclitati,. quanti ars adbuc 
valeat in morbis atrocissimis, aut pcrtinacissiinis 
deVicdhdis. ' r t i n "• 
- / . i • • • , • - * (i -.1 i ' <• i ' - o 
-ii a)>In nosocomiiis, nisi sui ipsius cansa, miv' 
dici dirigentes, >quorum perpaucis' madoiartisr 
et experientiarum genuhiarum incrementum ar-
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riclet, experimenta cum methodis medendi n o -
vis novisque remediis non faciunt; quae institu-
tionis publicae causa diligenter ut examinentur, 
eorunique utilitas rite censeatur,'. officium di-. 
rectoris clinici jubet.^ , : "!or l i; 
<i '• > , 1 (• I , ! • • ' ' ' f. ) } 
.3) Aut nunquam, auf.paucis et egenisjver^, 
bis phaenomenologia:et decursus morbi in dia-
riis nosocomioruni describitur,, aut, quod,ple-. 
rique moris-est, praeter nomen iriorbi ct aegroti 
annotationes idteriores omnino desunt; cum 
institutis clinicis. diaria habentur, diligenter con-
scriptas et ratibnaliter dijudicatas morborum hi--> 
storias continentia. » . . _  
j , ' 1 2 1 
4) Observationes ineteorologicae, quae ad; 
notionem pathogeniae veram tanti faciunt/nun-i 
quam, aut perquam rarO instittruntuc in nosO^ 
comiis, quarum coutra respecttis diligentissimus» 
in clinica semper habeturl - - • ' 1 
• -t v 
5) Respicimus in clinicis in morbis dijudi-b 
candis et curandis relationem sexus, aetatis, vi-
lae generis, pareritum, geniistatianarii, epide-
mici et aunui, • consvetudinis, > constilutionis et> 
idiosyncrasiaeindividualis — quorum rcspectum 
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curatiorem in^ nosocomjis, quae aegratorum 
ccnturiis_ implentur, curta
 (tcmporis supellex 
omnino vetat. . , i i_> . . 
6) In iiosocomiis morbi' ut plurimum omnes 
complicati apparent: ob pejorem aeris condi-
tionem (quam in tanta aegrotorum multitudino 
omnibus cum adminiculisiunditus corrigere non 
possumus); ob congregationem aegrotaiuhun a 
mqrbis^naturae ac ibrmae diversissimae corre-
ptqrurn in uno codemqne eubiculo, quo ht, ut, 
qui pneumonica catarrljali laboret, typho aur! 
dysenteria liosocomiali adfectum proxirnum ha-
beat sdciumj ob diaetae singulis fprtc decum* 
bentibus necessariae defectum e. s. p'. Omnibus; 
his vitiis instituta clinica non laborant. ^ > 
•7) Multitudo aegrotantium nosocomialium 
inipedit, quo minus singulis prO gr&du morbi et 
conditiombus individualibus singula etiam me-
dicamina praescriberentur, et,' secundurn medici 
jussum,' hbris destinatiireligiose porrigerentur. 
S) Morbi, phaenomenis quibusdam sibi sirni-
les, natura v.ero perquam diversi, diagnoseos 
causac omni. cum otio ac diligentia m, clinico 
pbssniit1 'ccfinparari; "'quod^  in* no'socomiisfjaufc 
riuhrpiam 'flt, -!arit pfcrqttani 'ruro-fcc:tunc sehiel 
inodo et sermone. fugitivo. .h*>/ <" <i o 
•<n^g) r Q u © a d I p r D g i k O « i n . - , e t i j > t J i « a U p » ? s - ; . i n g e -
nibse.iCfe.pirovide-farwandas inecjtp,i npspeopiia. 
diragerites ininitne eiirant.,. nec,
 u pb, ^ ojii ,auj-
gustiflun;,'tuvai*c pQSSi%xt«t ,'m r h [ . i j i nurj a r r , n . r 0 
a n i u ' i / f . , . j i ->s r . r j n n r t f i , . 'i\ i j cio ; „',',i 
'ioj Stadium cpnvalescenliae, e quo tot 
-orir»'» nt ••' ••*.t>vjI> 9r,m.:o! - . r -rr 'JS; i &i ' k . m 
nova morborum consecutivor.um seminia germi-
«•<•» -hl.c >v, i-> " r i r . •;&'..>»,. ••u.ni »>•<{ 
liant, 1 1 1 nosocomus plerique mulfo vilius nabe-* 
tur, ac rei ad patholpgiam clignitas postulat. 1' , J 
1 l i i l l n : > . t . V i , ! . . ! > • ) . i u l i - v t - n p r , 
* " " n ) ©issectiopeis" fcftdaveruhi pathologicae 
in hosocomhs aut omniuo negliguntur, aut- tam 
fngaci insti tuuntur . inaiHi,' 'Uti nil certiKJx;ifiis<de-
sumi possit, sicuti iam supra demonstravimus. 
. • f r if ( o i o z - r r r i r ; ; ,-r.ro'- s f , ; i \ ' t , . 
, , ii^)..Juvantia.iet noceiitia, quae in er.uendo 
vero moi'bor,um complicatorum charactere pa-
thc«]pgic(p la^ti strnt poiid.eris, tnm pb temporis^ 
deXcctum, tpm ob dqfectum o.bservatoris singu-
* , ~ .1*: i . . . i 6i ' O l l { f i , j V , 
laris bene instituli, rarissime modo, e t tunc 
niodo imperfecte adhibentur.. ^
 ; p ^ y - (, 
Ex omnibus, quac hucusque a riobis'allata 
stint,' cvidenter elucescit, quanta sifin addis-* 
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centla*Pathol(?gia clinicorum prae'nosocomiis 
praestanlia. ' Altamen in votis ekset, ut Profes-i 
sori, qu'i instirhtionem cliriico-practicam'mo-
clerathr,' siunma omnium nosocomiorum 'ciira 
esset mandata ;' quo magisilli liceret j eas, qui-
bus ad institutionem mmc utittir^irtOrbbrurirfor-
hias^Cnd^bcorriiis^d^sumcre ad in cliriicum c61-
locare; hos^coritra aegrotos, qirorum adspfctus 
discentibus scitu et observatione digmmi nil am-
plitfs dfferVet, ih nosocomia remitrere." Giii de-
siderio aiitbrn cd tanttirh siili' conditionc sacisfn-
cicndum erir", 'sl uhiversrtas in ui*be'magna esset 
coridita, 'in'qtTa videlreet nOsocomik rivafora. 
modo reperihnti.fr. ' 1 ' ' ' 
"AYitequam fis, qiiae de-adininiailrs stiuiri 
pathologici erant proponenda, fiiiern imporin-
mus, adderc liceat, quod gravi ponderis esse 
riobis^videtui1' - i ut f b h s' °d m n i u m n 0 t i o -
num^p'at'ho !logicai lum vore litilium cer-
l ? arumque 1 in observati6nb diligen rti 
et g e n u i n a consisbat . ' Cogitanti nrinc 
quaestio occurrit: quneriamsint tibde rvatrd-' 
nis g e n u i n a e oiiteiia et conditiones? cui 
rfaucis respondero vefbis ad rcin nostrhm facero 
consuiuimus'.'' x0 bsc rva t io g^enuina se-
quehtibus qtrt'i'dem'L nhithr praeceptis: 
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i) Res uua eademque saepius o b -
scr.vetur et divers.is sub re la t ionibus . 
Sic(1modo patebit, quaenam ejus sint causae et 
phaeuomena essentialia, quaenam e contrario 
accidentalia. Hae enim adesse possunt, aut 
abesse, ita ut rei natura ratione nulla eo mute-
tur; illae vero>4 perpetui sunt rei obsery^andae 
comites, oriuntur cum ea et pereunt. 
p) Nec circumstantiar^um minima-
rum , . quae objectum observatio^nis 
p raecedeban t , i l l u d • concomitabant , 
aut secutae sunt, aest imatio neg l iga -
tur. Tali enim modo ratiqcinio ingeniqsp 
nexus iuterdun> causalis elicitur, qui oculofugi-
tivo latuit. i 
3) Observator omni opinioneprae-
concepta l ibera tus ad rcm accedat . 
Qua conditione neglecta animadvertet ea, quae. 
hypothesi suae arrident; contraria spernet, aut 
fallens interpretabitur. 
> 1 
, 4) V i t en tu r r e l i g io se . exp l i ca t i ones 
omnes, ev iden t i s s ime etyimmediate ex 
rc ipsa non redundantes , aut legibus 
naturac cons tan t ibus su p c rs tru ct a c, 
donec nobis concessa sit o p p o rt uni t as, 
mul l i tudinem o bser vat io num de uno 
eodemque phaenomeno ins l i tu tarinn 
d i l igen te r et acute s ibi invicem coni-
p a r a n d i. 
5) Ab omni speculatione omnino 
abstinendum est. En! quid valeaut iu pa-
thologia rationali philosophi recentissimi, qui, 
ut pudenda sua infucent, noiniue , , na tu rae u 
satis impie abutuntur, 
Methodum vere rationaleni et ulilcm, se-
cunduin quam studium Palhologiae erit tractan-
dttni, nobis ceusoribus optimc expossitit <i. 
Wilmans (s). Neque niinus palhologin utili-
tatis ex eo capiet, si, desiderautc cl. V o g e l , 
cum physioloeia conjiuigoreliir, quibus volis 
cl. Pfaff (t) satisfecit. 
(s) Itcil Arcliiv fiir ilie riiysiolog. III. tid. i. St. Scilc 
=85 ff-
(t) Grunilri.ss eincr allgemoin. Pliysiulogio imj l';iiliolog. 
Koppenliag. igoi. 
T Ii e s e s. 
i. 
Omncs evolutioriis processus morbos esse, ncgo. 
2. 
Non e phaenomenis sohim, sed e potentiis etiam 
nocentibus, vera prodit morbi diagnosis. 
3. 
Medicus aeque est naturae magis te r , quam 
minister. 
4-
Ad sphacelum a causa interna sola manus clii-
rurgica frustra adhibetur. 
In morbis infantum diaeta medico majoris est 
momenti, quam medicamentorum usus. 
6. 
Aer morborum internorum plurium causa est. 

